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$\mathrm{F}$ : non-random function,
X(t) $\ovalbox{\tt\small REJECT}(${ $\rangle$
$\mathrm{F}(\mathrm{t},\mathrm{u}^{)}$
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$\mathrm{M}$ $=$ $\mathrm{P}$ $-$ $\mathrm{Q}$
–






iv) Hausdorff dimension. Fractal dimension.
ensemble 1953





( ) Shannon idea dimension rate
?
Kolmogoroff-Tikhomirov.









P. $\iota_{\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{y}}’$ 1940 stochastic area
$\mathrm{S}(\mathrm{t})$
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